













































































医者は医学を 研 鑽 し最高の医療技術を提供する技術者であれば
けん さん
よいとの考えが強かったものですから，病院運営とか特に経営








































































































































































































































































































































































































































































































































編 集 後 記
◆本紙の内容，その他の本学に関する諸情報については，「金沢大学ホームページ」〈愛称“KUPIS”（キュー
ピーズ）〉（アドレス＝http://www.kanazawa-u.ac.jp）でもご覧いただけます。
◆本紙に関する御意見・御要望などは，電子メール（E-mail）
　＝general1kenroku.kanazawa-u.ac.jp でも受け付けています。
TEL ０７６‐２６４‐５０２４
FAX ０７６‐２３４‐４０１５
〒９２０‐１１９２　金沢市角間町
編集　金沢大学広報室
平成１７年３月１８日発行
（原則として毎月１回第３週に発行）
コンぺで各社から提案があった広報誌プラン
大学広報紙　リニューアル予告
記事訂正：平成17年2月18日発行の月刊アカンサスニュース第98号5頁の表中，国名と大学の対応に誤
りがありました。ヘルシンキ工科大学（フィンランド），ナンシー第二大学（フランス），レーゲンスブ
ルグ大学（ドイツ），ダブリンシティ大学（アイルランド）の誤りでした。お詫びして訂正します。
　角間の里山自然学校では2月12日，富山ファミリーパークの山本茂行氏を講師
に「動物のあしあと観察会」を行った。約20人の参加は，雪の積もった里山ゾー
ンを歩きながら足跡を探した。当日は朝まで雪で，足跡が消えてないかと心配さ
れたが，すぐにテンの足跡が見つかった。この足跡から，テンがいつ何のために
その場所を歩いたのか，みんなで推理した。雪をかき分けながら里山ゾーンに入
ると，ウサギの足跡が縦横無尽に。さらにカモシカらしき足跡も。身近な場所で，動
物が活発に活動している。里山ゾーンに豊かな自然が残っている証拠だ。たくさ
んの足跡をみつけ，子供達はもちろん大人も十分に楽しんだ。
動物のあしあと観察会 －角間の里山自然学校―
説明を聞く参加者
　3月7日，17年度の入学者選
抜前期日程の合格発表が行われ，
1,436人に喜びの春が来た。合
格発表が行われた大学会館前で
は，アメリカン・フットボール
部員の胴上げで，合格者が次々
と宙に舞った。
前期日程合格発表
ヤッター，合格だ！
　金沢大学生活共同組合は3月15日，本
学に50万円を寄附した。生協からの寄附
は今回で3回目。
金大生協が50万円寄附
林学長（左）と生協の田中一郎理事長
＝事務局小会議室
